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Gene Chamberlain, percussion 
Eight Pieces for Four Timpani Elliott Carte 
VIII. March 








Deborah Martin, piano 
IN1ERMISSION 
I. Doctor Grodus ad Parnassum 
VI. Gol/iwogg' s Cake Walk 
Marimba Suite No. 2 
II. 
Fritz Kreisler 
C. L. Mais 
Claude Debussy 
Daniel Levitan 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Gene Chamberlain is from the studio of Gordon Stout. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, December 2, 1995 
7:00 p.m. 
